








































































































































中和における量的関係(うち 1 時間) 
中和滴定(うち 3 時間) 
中和滴定曲線(うち 4 時間) 
※探究活動は，中和滴定曲線の 3，4 時間目に実施した。 
 
（２）指導過程 
高等学校第 1 学年 1 クラス 40 名を対象に，中和滴定
曲線(4 時間)の 3 時間目に実施した。使用教科書，試薬，
実験装置は以下の通りである。 
使用教科書 
教科書「改訂 高等学校 化学基礎」第一学習社 
副教材「六訂版 スクエア最新図説化学」第一学習社 
試薬 
0.1mol/L NaOH aq，CH3COOH aq は，1mol/L NaOH aq，
1 mol/L CH3COOH aq(いずれも米山薬品工業)をそれぞ
れ水で 10 倍に希釈して使用した。 
実験装置 
pH テスター：Checker Plus(HANNA instruments) 
測定範囲：pH 0～14 精度(25℃)：pH ±0.2 
検出単位：pH 0.01 校正：1 点または 2 点校正 
価格：約 10,000 円 




























    
表１ 探究活動中の生徒同士の対話記録 
※グループの構成員は（生徒Ａ：女，Ｂ：男，Ｃ：男の 3 人），Ｔは指導者である。活動時間：約 15 分。なお，対話の記録中の（  ）
は，対話の文脈および生徒が使用した粒子モデルのようすから判断して，筆者が補った言葉である。 








2 Ｂ （教科書を見ながら）酸と塩基が反応して，その性質を打ち消し合う変化。 中和の定義の確認。 
3 Ａ でもこれ（中和点の水溶液が塩基性）って，（性質を）打ち消してなくない？  
4 Ｃ 打ち消してっていうか「打ち消し合う」こと。 打ち消し合う「反応」が中和である。 
5 Ａ 中和点で塩基性ってことは，打ち消し合ってないじゃん？ 中和点って何？  
6 Ｃ 
まず CH3COOH がこのように（20 粒）ありますー。そこに NaOH をどんどん入れて





えー？ でも CH3COOH って 1 個しか電離してない（→指導者が前提条件として設




8 Ｃ え？ CH3COOH には H があるよ。 
9 Ａ でも電離しないんだったら，中和されなくない？ 
10 Ｂ CH3COOH って（全て）電離するんですか？（電離するのは）1 個だけですよね？ 指導者への質問。 
11 Ｔ 
実験結果から作成した滴定曲線の形と対応させて考えてみよう。中和の始点は CH3COOH から 1 粒 H＋が電離していて，
この状態が pH 3。ここに NaOH を加えていくわけだね。このとき中和点に達するまでの pH 変化はどうなってるかな？ 
12 Ｂ 











NaOH を入れます…そうすると H2O ができます…（CH3COOH から）H＋が電離しま
す…NaOH を入れます…H2O ができます…（CH3COOH から）H＋が電離… 
ホワイトボード上の粒子モデル
を使いながら説明している。 
16 Ａ なんで CH3COOH が電離するの？  
17 Ｂ まだ（中和点に達してなくて，滴定曲線の形から pH＜7 であり）酸性だから。  
18 Ａ で，中和点になったら塩基性？  
19 Ｃ 











23 Ａ えー，でも，もとの CH3COOH に戻ったら，OH－が余るってこと？ 
24 Ｂ 
いや，もともと中和点では H2O は 20 粒あって，（20 粒ある）H2O の一部が反応する
から，新たに（NaOH を）加えたわけじゃない（から過剰にあるわけではない）。 
25 Ａ えー，もう，難しいー！ 
中和滴定の始点である 0.10mol/L酢酸 CH3COOH 水




































































































































































３）第一学習社，「高等学校 改訂 化学基礎」，p.138． 
４） 第一学習社，「六訂版スクエア最新図説化学」，p.69． 




  参考資料（ワークシート） 
（教科書）第一学習社「高等学校 改訂 化学基礎」 （図説）第一学習社「六訂版 スクエア最新図説化学」 
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